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Étude sur les Comptes Amoureux (2) 
— Recherche de la date de publication des Comptes Amoureux portant la marque
d’Icare, plus précisément la marque de Dédale, comme l’indique Rawles.
Yoshihiro KAJI?????? ?
Jean Rey et les débats sur la pesanteur Hiroki TAKEDA ????? ?
Remarques sur la publication des Passions de l’âme de Descartes
— à la recherche du véritable «dessein » du philosophe —
Hirokazu KUROOKA?? ??
Diderot et l’idée de la mort Yukie NAKAO??????? ??
?????
???????????????????????????????
??????? ???? ??
Le trajet vers Le Horla
— la «folie» dans les contes «fantastiques» de Maupassant
Kazuhiko ADACHI ??? ??
Le journal fictionnel d’André Gide
Quand le journal s’ouvre vers l’extérieur : Walter, Alissa et Eveline
Miki KOSAKA??????? ??
???????????????????
????????????? ??????? ???? ??
Les « jeux » dans L’Automne à Pékin Akiko FUKAGAWA ??? ??
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